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Durant els mesos de novembre i desembre de 1991 va tenir lloc un cicle
de conferències sobre Frederic Marès, a la Sala d'Actes-del: Museu de l'Em-
pordà. Aquest homenatge estava organitzat pel Museu de l'Empordà i l'Ins-
titut d'Estudis Empordanesos, amb la col•laboració del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, l'Agrupació Atenea i els ajuntaments de Figueres, el Port de la
Selva i Portbou. Les conferències van ser les següents:
Dijous 21 de novembre de 1991: "Frederic Marès, escultor, i el seu temps" a
càrrec de Francesc Fontbona.
Dijous 28 de novembre de 1991: "Frederic Marès, el meu escultor port-
bouenc" a càrrec de Rafael Santos-Torroella.
Divendres 20 de desembre de 1991: "Frederic Marès, un home pluridimen-
sional" a càrrec de Daniel Giralt-Miracle.
* * *
Durant el mes de març de 1992 va tenir lloc el Seminari "Els arxius
partrimonials: possibilitats historiogràfiques" a càrrec de Pere Gifre Ribas.
Aquest Seminari estava organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos
amb la col•laboració de l'Arxiu Històric Comarcal de Figueres i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà. S'hi van inscriure trenta-cinc persones i les
sessions es van desenvolupar a l'Arxiu Històric Comarcal de Figueres els dies
següents:	 •
Divendres .6 de març: "Introducció als arxius patrimonials".
Dissabte 7 de març: "La família pagesa".
Divendres 13 de març: "La formació del patrimoni".
Dissabte 14 de març: "L'explotació del patrimoni".
Divendres 20 de març: "El patrimoni i el feudalisme tardà".
Dissabte 21 de març: "Patrimoni, família i comunitat pagesa".
* * *
Durant els mesos de novembre i desembre de 1992 va tenir lloc el cicle
de conferències "Empúries i l'Empordà en temps dels grecs" a la Sala d'Actes
del Museu de l'Empordà. Aquest cicle estava organitzat per l'Institut d'Es-
tudis Empordanesos, amb la col•aboració del Departament de Cultura de
l'Ajuntament de Figueres. Es van realitzar les següents sessions:
Dijous 19 de novembre: "Les darreres investigacions a la ciutat grega d'Em-
púries" a càrrec de Joaquim Tremoleda.
Dijous 26 de novembre: "Empúries i Olímpia, unides per la mitologia" a
càrrec de Josep Valls.
Dijous 3 de desembre: "El món grec a Catalunya" a càrrec d'Enric
Sanmartí.
Dissabte 5 de desembre: Visita guiada a les excavacions i al Museu d'Empú-
ries, acompanyats per Joaquim Tremoleda.
* * *
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L'Institut d'Estudis Empordanesos va participar en els actes d'Home-
natge a Ramon Guardiola, que va tenir lloc el divendres 21 de febrer de 1992
al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Figueres.
* * *
L'Institut d'Estudis Empordanesos va participar en els actes d'home-
natge a Maria Perxés, amb motiu de la seva jubilació, en un acte que va tenir
lloc a la Biblioteca Carles Fages de Climent, de Figueres, on ha treballat
durant més de quaranta anys, el 22 d'octubre de 1992.
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